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¡Pilar Gallego Vargas!. Presente. Aún resuena su respuesta en sonido e 
imagen en las paredes de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
Incólume como su voluntad,  ahínco y  su nombre fue un ejemplo de fortaleza.  
Pilar gallego Vargas estudiante distinguida tanto en su desempeño académico 
como posteriormente en su vida profesional. 
Participe de aquel pequeño grupo de estudiantes de la  primera generación 
de la Lic. En Psicología (1973). Fueron pocos, pero todos bien distinguidos 
como psicólogos, 
Se hizo notar y sobresalir en los quehaceres propios de una estudiante de 
educación superior. Ciertas cualidades eran identificables en su conducta y 
personalidad. Emprendedora, entusiasta y siempre buscando que hacer con 
la organización de las necesidades académicas con sus condiscípulos y 
vinculándose tempranamente con sus profesores, asumía trabajos y 
responsabilidades que consideraba que serían benéficas en su formación 
profesional; decisión que no estuvo equivocada le rindió los frutos necesarios 
para su formación académica profesional.  
Entre sus méritos a considerar de manera histórica es quien fue la primera en 
obtener el primer grado de la Licenciatura en Psicología en la UAEMex, obtuvo 
dicho documento casi de inmediato al concluir sus estudios. Sus mentores Los 
profesores German Monroy Ayala y Guadalupe Benavides Hernández 
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quienes la condujeron y orientaron hacia la aplicación de una psicología el 
trabajo con fuerte carga teórica de los clásicos de la administración. 
Como resultado de dicha orientación asumió una direccionalidad 
emprendedora que la impulso para llevar a cabo distintas empresas 
académicas a lo largo de su vida. 
Es relevante destacar que fue la primera egresada de la facultad que asumió 
la dirección escolar. Las condiciones políticas parecían no serle favorables 
prevalecía el control político de su predecesor el Licenciado Antonio García 
Infante quien pretendía controlar los hilos políticos y escolares de la escuela. 
Pilar logro imponerse en buena lid a sus opositores la licenciada María 
Eugenia Espinoza Espinoza, el Licenciado Ignacio Morales Hernández y el 
Licenciado Manuel de Jesús Escobedo Zuna  a quienes derroto en las urnas. 
A la sorpresa de todos y con el entusiasmo manifestado en su campaña de 
apertura e inclusión en la que se identificaron principalmente los estudiantes, 
los docentes y los trabajadores logro el cometido de ser nombrada a la tercera 
directora nombrada por el honorable Consejo Universitario de la Universidad. 
Propio y extraños quedaron sorprendidos por el triunfo pero también 
ilusionados por una novedosa y juvenil propuesta de trabajo factible e 
inmediata de llevar a cabo 
Como punto de arranque mitigo de manera rápida y certera las 
inconformidades de quienes se habían quedado en el camino de la ansiada 
dirección escolar da inicio la elaboración de un nuevo plan curricular que la 
institución requería sin demora. Contrata al pedagogo de la UNAM Carlos de 
Hoyos quien asumió con el ordenamiento conceptual histórico y social en la 
formación de los formadores que estarían al frente académicamente en la 
FACCICO A hubo contradicciones entre los profesores por dicha propuesta 
Habermasiana frente a los positivistas y funcionalistas que reclamaban para 
si una orientación conductista y personal. La propuesta fue presentada en un 
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foro para su análisis, discusión y aceptación de llevar acabo, de generar un 
nuevo curriculum, no se pudo. Fue rechazad emplazada indefinidamente. 
La estructura curricular contemplaba tres licenciaturas Psicología, 
Comunicación y Educación todas unidas en un tronco común en una primera 
parte y en una segunda en el desarrollo de su especificación, fue de nueva 
cuenta una batalla perdida por ampliar y ser congruentes con el nombre de 
Facultad de Ciencias de la Conducta; anteriormente se habían perdido en el 
camino las Licenciaturas Antropología y Sociología, posteriormente 
Comunicación. 
Sin embargo se dio un gran paso cuando se formó como Facultad al momento 
de crear estudios de posgrado, al constituir una maestría en educación 
Superior, esta acción institucional la justificaba  como facultad al momento de 
ser puesta en marcha dicha maestría  
En el campo Laboral su ímpetu y su insistencia ante el consejo universitario y 
conforme a un programa institucional de regularizar como política se puso en 
marcha un plan general en regularizar a los profesores de asignatura, en 
profesores de carrera y con titularidad de tiempo completo nombro a varios de 
ellos: Licenciados eran Guadalupe Benavides Hernández,  Pilar Camarena 
Huerta, Teresa Ponce Dávalos, Armando Martínez Solís, Aristeo Santos 
López, Juana María Esteban Valdez y  el medico Manual García Gasca, los 
pasantes Manuel de Jesús Escobedo  Osuna, Manuel de Jesús Morales 
Euzárraga, Luis Antonio Solache Hernández.  quedo nombrada como profesor 
de medio tiempo la licenciada Sonia Yolanda Rocha Reza, Con estos 
nombramientos se creó el precedente de titularidad de tiempo completo dentro 
de la facultad. Acción puntual de la directora Pilar Gallego. Por otra parte, 
encomienda el diseño actual de la facultad de ciencias de la conducta que si 
bien se observa se identifica las 3 carreras propuestas Psicología 
Comunicación y Educación en el plano de las relaciones humanas. 
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Su carácter jovial siempre interesada en la innovación de apoyar con su 
capacidad analítica y de poner en marcha proyectos que beneficiaran  a la 
facultad, es un ejemplo que no olvidaremos sus reuniones amistosas su 
entusiasmo al bailar sus risas sonoras y principalmente su capacidad de 
delegar funciones fueron entre otras unas de sus cualidades que la llevaron 
una vez terminada su gestión  en la facultad a emprender y consolidar nuevas 
empresas relacionadas con la educación  en la iniciativa privada que además 
fueron en su momento precursores e innovadores de modelos educativos de 
vanguardia que prevalecen en la actualidad.  
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